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9ระบบและการศึกษา
ความหมาย
	 ระบบและการศึกษา	(Systems	and	Educa-
tion)	 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับการศึกษา	
ทีน่ำาการคดิแกป้ญัหาเชงิระบบมาใชว้เิคราะหป์ญัหา
การศึกษา	แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา
	 คำาว่า	 ระบบ	 หมายถึง	 กลุ่มของสิ่งของ
ซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลัก
แห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันด้วยระเบียบของ
ธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ	 เช่น	 ระบบ
ประสาท	ระบบทางเดนิอาหาร	ระบบจกัรวาล	ระบบ
สุริยะ	เป็นต้น	(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	
2546	:	953)
 Oxford Advanced Learner Dictionary of 
Current English	(1987)	อธิบายคำาว่า	ระบบ	หมาย
ถงึ	กลุม่ของสิง่	หรอืของสว่นทีร่ว่มกนัทำางานทัง้หมด	
เชน่	ระบบประสาท	ระบบทางเดนิอาหาร	ระบบรถไฟ	
เป็นต้น
	 บานาธาย	 (Banathy,	 1968)	 อธิบายไว้ใน
หนังสือ	 Instructional Systems	ของเขาเกี่ยวกับคำา
นิยามดังที่พจนานุกรม	 Oxford	 กล่าวไว้บ่งชี้โดยว่า
ระบบมี	 3	 ชนิด	 คือ	 (1)	 ระบบธรรมชาติ	 (natural	
system)	เช่น	ระบบสุริยะ	(2)	ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น	
(man	–	made	system)	เช่น	ระบบโทรคมนาคม	(3)	
ระบบผสม	(hybrid	system)	ทีเ่กดิจากระบบธรรมชาติ
และระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น	เช่น	ระบบการผลิตนม
	 ระบบทีเ่กีย่วกบัการศกึษาเปน็ระบบทีม่นษุย์
สร้างขึ้น	 (man	 –	made	 systems)	 เพราะเรื่องการ
ศึกษาเป็นเรื่องพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนเก่ง	เป็นคนดี	
และเป็นคนมีความสุข	(พระพรหมคุณาภรณ์	ป.อ.	ป
ยุตฺโต,	2548)
	 ด้วยเหตุนี้	 บานาธาย	 (Banathy,	 1968	 :	
2)	 จึงเสนอนิยามระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นว่า	 ระบบ	
หมายถึง	 สิ่ง	 (organism)	 ที่สังเคราะห์ขึ้นมาด้วย
การออกแบบอย่างรอบคอบ	 อันประกอบด้วยองค์
ประกอบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน	 เพื่อทำางานทั้งหมดให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่ง
หมายที่กำาหนดไว้แต่ต้น	 สาระที่นำามาอธิบายไว้ใน
บทความเรื่องนี้ส่วนมากนำามาจากหนังสือ	 Instruc-
tional Systems	ของ	บานาธาย
ความเป็นมา
	 ความหมายของคำาว่า	 ระบบ	 และคำาที่ 
เกี่ยวข้อง	เช่น	ความคิดเชิงระบบ	(system		concept)	
และ	การแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ	(system	approach)	 
นี้เกิดขึ้นระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่ 	 2	 
จากผลการวิจัยและการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ	 ที่สำาคัญ	 คือ	 การพัฒนา
ระบบเครือ่งยนตก์ลไกทีซ่บัซอ้นซึง่มนษุยไ์ดส้รา้งขึน้	
(complex	man-machine	systems)	เชน่	ระบบเครือ่ง
บินรบ	 ระบบเรดาร์ป้องกันขีปนาวุธจากอากาศยาน	
ระบบปืนติดเครื่องบิน	 เป็นต้น	 การสร้างสิ่งเหล่า
นี้ทำาให้คณะผู้สร้างต้องคิดถึงวิธีการวางแผนและ
การพัฒนาใหม่	 ทำาให้พวกเขาตระหนักว่า	 ประการ
แรกในการสร้างระบบต้องกำาหนดวัตถุประสงค์และ
กำาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังของระบบให้ชัดเจนก่อนที่
จะพัฒนาส่วนที่จะมาผสมกันเป็นระบบทั้งหมด	นั่น
คือ	 เป็นระบบของทั้งหมดไม่ใช่เป็นระบบของส่วน
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วัตถุประสงค์
(Purpose)
กระบวนการ
(Process)
บุคคลและวัสดุอุปกรณ์
(Content)
ย่อยๆ	 ที่แยกกัน	 ดังนั้นจึงต้องวางแผน	 (planned)	
ออกแบบ	 (designed)	 พัฒนา	 (developed)	 ติดตั้ง	
(installed)	และจัดการ	 (managed)	 โดยที่แต่ละส่วน	
(component)	 ของระบบไม่ใช่ทำางานอย่างแยกส่วน
เป็นเอกเทศ	 แต่ทุกส่วนจะต้องทำางานร่วมกันอย่าง
ผสมกลมกลนืกนัในระบบ		เพือ่จดุมุง่หมายแหง่ความ
สำาเร็จของวัตถุประสงค์ของระบบ
องค์ประกอบของระบบ
	 ระบบประกอบด้วยสามส่วนที่สำาคัญ	 คือ	
(1)	วตัถปุระสงค	์(purpose)	(2)	กระบวนการ	(process)
(3)	 บุคคลและวัสดุสิ่งของ	 (content)	 วัตถุประสงค์
ทำาให้ ระบบมีทิศทาง	 ทำาให้สามารถกำาหนด
กระบวนการทำางานเพื่อความสำาเร็จในวัตถุประสงค์	
กระบวนการก็จะทำาให้สามารถกำาหนดบุคคลที่จะ 
เข้ามาทำางาน	 กำาหนดวัสดุอุปกรณ์ที่นำามา	 ผลิต
และจัดทำางบประมาณ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง	
วัตถุประสงค์	 กระบวนการ	 บุคคลและวัสดุสิ่งของ	
มีลักษณะ	ดังภาพที่	1
	 ในการทำางานของระบบเพือ่วตัถปุระสงคข์อง
ระบบอภิระบบนั้น	 	 สังคมอาจยอมรับหรือปฏิเสธ
ผลลัพธ์ของระบบก็ได้ซึ่งจะมีกระบวนการประเมิน
ผลแล้วนำามาเป็นข้อมูลย้อนกลับดูการทำางานของ
ระบบเรียกว่า	 การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 เพื่อปรับปรุง
และปรับระบบให้อยู่ได้	 เรียกว่า	 การปรับระบบ	
(system	 adjustment)	 ผลผลิตของระบบต้องเป็นที่
พอใจของสังคมระบบจึงจะอยู่ได้	 ถ้าไม่เป็นที่พอใจ
กต็อ้งปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหอ้ยูไ่ดต้อ่ไป	จากทีอ่ธบิาย
มาจึงเขียนภาพความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ	 ได้ดัง
ภาพที่	2
ภาพที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์	กระบวนการ	และวัสดุอุปกรณ์
	 ตามระบบดังภาพที่	 1	 นั้นจะมีอนุระบบ	
(subsystem)	 เกิดขึ้นมาอีกเป็นระบบย่อยภายใน
ระบบ	 เช่น	 ในส่วนของกระบวนการอาจมีระบบ
ย่อยเกี่ยวกับ	ระบบเครื่องจักรกล	ระบบการบริหาร
บุคคล	 ซึ่งในส่วนของระบบย่อยก็มีวัตถุประสงค์	
กระบวนการ	 และวัสดุอุปกรณ์อยู่ด้วย	 เช่น	 ระบบ
ดำาเนนิงานอยูภ่ายใตส้ิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลตอ่ระบบ	
เรียกระบบที่อยู่เหนือระบบนี้ว่า	 อภิระบบ	 (supra-
system)	เช่น	ระบบการศึกษาอยู่ภายใต้ระบบสังคม	
เปน็ตน้	พรอ้มกนันัน้กม็รีะบบขา้งเคยีงทีใ่กลช้ดิอยา่ง
เทา่เทยีมกนัอกีในอภริะบบนี	้เรยีกวา่	ระบบขา้งเคยีง	
(peer	 system)	 เช่นรัฐบาล	 องค์การทางศาสนา	
ระบบสาธารณสุข	เป็นต้น
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การปรับระบบ
ของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมหรือ
สังคม
รัฐบาล
องค์การของ
ศาสนา
สิ่งป้อนเข้า
นักเรียน
ครู
วิชา
วัสดุอุปกรณ์
ระบบโรงเรียน	
(School	System)	
กระบวนการ
การจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ทางการศึกษา	
นักเรียนเก่ง	
ดี	มีสุข
ข้อมูลย้อนกลับ
อภิระบบ
(Supra	system)
ระบบข้างเคียง	
(Peer	systems)
ระบบ	
(Systems)
วัตถุประสงค์	
(Purpose)
กระบวนการ	
(Process)
บุคคลและวัสดุอุปกรณ์	
(Content)
การปรับระบบ	
(Systems	Adjustment)
อนุระบบ
(Sub	systems)
ข้อมูลย้อนกลับ	
(Feedback)
ภาพที่ 2	ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ
ระบบโรงเรียน
	 ระบบดังที่กล่าวมาสามารถเขียนภาพระบบโรงเรียนได้ดังนี้
ภาพที่ 3	ระบบโรงเรียน
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ผล	(5)	ปรับปรุงแก้ไข
ความสำาคัญต่อการศึกษา
	 การวิ เคราะห์ระบบ	 การแก้ปัญหาเชิง
ระบบ	 และการพัฒนาระบบ	 มีความสำาคัญต่อการ
พฒันาการศกึษาอยา่งมาก	ถา้นกัการศกึษาไทยเขา้ใจ
ระบบมคีวามคดิเชงิระบบ	มทีศันะเชงิระบบ	รูว้ธิกีาร
แก้ปัญหาเชิงระบบ	 แล้วนำามาวิเคราะห์ระบบการ
ศกึษาของไทย	นำามาหาคำาตอบของปญัหาการศกึษา
ของไทยแล้วพัฒนาระบบการศึกษาของไทย	 ก็จะ
ทำาให้การศึกษาไทย	 ไม่มีปัญหามากอย่างปัจจุบันนี้	
ศูนย์	INNOTECH	ของ	SEMEO	ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ
ฟลิปิปนิส	์เปน็ศนูยท์ีฝ่กึนกัการศกึษาในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใตใ้หรู้จ้กัคดิแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบมานาน
แล้ว	 เป็นศูนย์ที่นำาเอาการแก้ปัญหาเชิงระบบมาใช้
แก้ปัญหาของระบบการศึกษาของประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
	 วิธีการแก้ปัญหาเชิงระบบตามที่กล่าวมานั้น
ถา้เทยีบกบัวธิกีารคดิแกป้ญัหาแบบอรยิสจัสีก่น็บัวา่
เหมอืนกนั	สำาเรงิ	บญุเรอืงรตัน	์(2520)	เคยเสนอใหน้ำา
วิธีการแก้ปัญหาเชิงระบบมาใช้แก้ปัญหาการศึกษา
ของไทย	 และได้นำาวิธีการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน
ทั้งสี่ของอริยสัจซึ่งเหมือนกันกับวิธีการแก้ปัญหา
เชิงระบบมาใช้พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	(2549)	จนสรา้งหลกัสตูรวชิาศกึษา
ทั่วไปใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการมาพัฒนา
นิสิตได้	 ร้อยละ	 78	 ของนิสิตทั้งหมดให้เป็นผู้ใฝ่รู้
ความจรงิและคดิอยา่งมเีหตผุล	คดิแกป้ญัหาอยา่งมี
ระบบ	และมคีณุธรรมจรยิธรรมได้	และสามารถสรา้ง
การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) ความ
คิดเกี่ยวกับระบบ (systems concept) ทัศนะ
ต่อระบบ (systems view) และการแก้ปัญหาเชิง
ระบบ (systems approach)
	 ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นการวิเคราะห์ระบบ	
ว่าระบบคืออะไร	 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	 อะไร
บ้าง	 ที่ทำางานสัมพันธ์กันทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์
ของระบบ	 ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระบบ
ซึ่งทำาให้เราเกิดความเข้าใจ	 ความคิดเกี่ยวกับระบบ	
ดังภาพประกอบที่	1,	2	และ	3	ได้อย่างแจ่มชัด	ถ้า
เรานำาความคิดเชิงระบบมาคิดก็จะทำาให้เกิดทัศนะ
เชิงระบบ	 ทัศนะเชิงระบบทำาให้เกิดการค้นหาคำา
ตอบในการพิจารณาสิ่งต่างๆ	 ด้วยการตั้งคำาถาม
ว่าสิ่งนี้คืออะไร	 สิ่งนี้ทำาอะไร	 สิ่งนี้ทำาเพื่ออะไร	 เรา
ต้องตอบคำาถามทั้งสามประการนี้ให้ครบถ้วน	 เรา
ต้องมีความคิดเชิงระบบ	 (systems	 thinking)	 โดย
เริ่มจากการค้นหาคำาตอบของคำาถามที่ว่า	 สิ่งนี้เพื่อ
อะไร	ซึ่งจะนำามาสู่การกำาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	
แล้วนำามาสู่การกำาหนดกิจกรรมที่ต้องทำา	 ใครเป็น
ผู้ทำาต่อมา	 ถ้าเรานำาทัศนะเชิงระบบมาประยุกต์
ใช้ก็จะได้เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบ	 (systems	
approach)	 เพื่อการวิเคราะห์ระบบ	 (analysis	 of	
systems)	 เพื่อให้ได้คำาตอบของปัญหา	 (solution	
of	 problem)	 และเพื่อพัฒนาระบบ	 (development	
of	 systems)	 การแก้ปัญหาเชิงระบบประกอบ
ด้วยขั้นตอนสำาคัญดังนี้	 (1)	 กำาหนดวัตถุประสงค์	
(2)	 ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดมาปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์	
3.	 วางแผนและลงมือปฏิบัติตามแผน	 (4)	 ประเมิน
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